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南部東プロセイン 1314 1370 1234
東部ポメルン 蓋884 1956 1430
東部ブランデンブルク 642 657 395
シュレージエン 4577 4751 3197
全ドイツ領東部地域（北部東プロセインを除く） 8417 8734 6256
ダンツィッヒ（現在のグダニスク）市 380 395 291
ポーランド（ポーランド東部地域を除く） 1236 1263 618
全ポーランド（現国境内）領域 10033 10392 〃65
エストニア 23 24
ラトヴィア 64 75 92
リトアニア 52 54
メーメル地方 】18 129 78
北部東プロセイン 1154 1209 725
ポーランド東部地域 135 138 70
カルパチア山脈沿いのウクライナ 13 13 3
北部ブゴヴィナ 44 45 37
ベッサラビア 93 95 79
旧ソ連邦 1427 1500 62
全週ソ連邦国境内領域 3123 3282 〃46
チェコ・スロヴァキア 3464 3620 2997
ハンガリー 623 633 213
ユーゴスラヴィア 537 550 297
ルーマニア 660 689 137
その他のバルカン諸国 6 6 3
総計 1844619172 〃958
本図は、DθアGro∬θP乙OE7Z，31．Aun．，1992，　S，944，による。
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